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Питання збереження й розвитку паркового
господарства має важливе значення як для
Полтавської області, так і для України вза-
галі. Парки виконують низку життєво важ-
ливих для природи і людини функцій —
екологічну, адаптивно-інтродукційну, істо-
ричну, соціальну, освітню, декоративну,
санітарно-гігієнічну та ін., що зумовлює
постійно зростаючий інтерес до об'єктів са-
дово-паркової архітектури. На окрему ува-
гу заслуговують питання оцінки сучасного
стану дендрофлори, її інвентаризації, уза-
гальнення накопиченого досвіду створення
паркових об'єктів. Важливим є також збе-
реження унікальної історичної спадщини,
пов'язаної із садово-парковим будівницт-
вом на Полтавщині. Вирішення цих питань
є необхідною умовою повноцінного збере-
ження і подальшого системного збагачення
дендрофлори регіону.
Парки Полтавської області мають уні-
кальні колекції дендрофлори. У книзі наве-
дено інформацію про історію розвитку та
сучасний стан дендрофлори Полтавської
області, а також відомості про рідкісні ви-
ди, інтродуковані в різний час на територію
області. Проаналізовано таксономічний
склад дендрофлори. Вперше наведено
конспект дендрофлори парків Полтавщи-
ни. У книзі докладно розкривається
соціально-екологічна роль паркового гос-
подарства Полтавщини, подається інфор-
мація про вікові та меморіальні дерева. Ав-
тори монографії наголошують на неповтор-
ності кожного парку за видовим складом
рослин, специфікою формування насад-
жень, естетичними та декоративними
якостями, а також на важливості збере-
ження та збагачення парків не тільки як
колекцій дендрофлори, а й як осередків
культури, знань і традицій нашого народу.
Велику увагу у книзі приділено історич-
ним аспектам формування природних та
штучних ландшафтів Полтавщини. Відміче-
на роль фундаторів дендрологічної справи
(В.В. Устимович, В.М. Самородов, Я.Я. Яцен-
ко, К.С. Сич, С.М. Лопата, В.Д. Мединець та
ін.) у створенні парків, інтродукції рідкісних
та цінних видів у дендрофлору Полтавщини
та популяризації інтродуцентів серед насе-
лення. Крім характеристики видів культур-
ної дендрофлори, у монографії наведені
цікаві відомості про види-екзоти, регіональ-
но рідкісні та занесені до Червоної книги Ук-
раїни рослини. Книгу проілюстровано фото-
матеріалами, які відтворюють неповторність
і колорит Полтавщини.
Видання цієї книги, безумовно, є своє-
часним. Сподіваємось, що незабаром вий-
дуть у світ й інші видання з такої важливої
проблеми як збереження та збагачення
рослинного біорізноманіття Полтавщини і
України взагалі.
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